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皇帝・王朝 日獄 議武 皇帝・王朝 田j鼠 議武
品iti(8) 24 4 信宗(15) 。 1 
太宗(23) 25 2 唐 昭宗(16) 1 。
品宗(34) 9 3 扶帝(3) 。 。
武后(15) 。0[1] 後梁(16) 6 17 
中宗(6) 1 O 後唐(13) 33 2 
容宗(8) 。 0 五代 後菅(11) 7 3 
玄宗(44) 12[2J 2 後漢(4) 1 。
粛宗(6) 。 2 後周(9) 3 3 
唐
代宗(17) 1 2 大組(16) 28 31 
徳宗(26) υ 戸 。 太宗(21) 15 17 
順宗(0) 。 。 員宗(25) 6 20 
憲宗(15) 0[3J 。 仁宗(41) 2[lJ 23 
穆宗(4) υ 「 0 北宋 英宗(4) 。 1 
敬宗(2) 2 O 神宗(18) 。 14 
文京(14) 。 。 哲京(15) 。 3 
武宗(6) 5 1 徽宗(25) O 。
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皇帝 年次 月 場所 観閲内平手 賜興 備考 典擦
武徳1(618) 10 :百集の詔のみ残存 新1、舎26、珊124
武徳5(622) 11 宜州 奮1、珊124
高祖
武徳8(625) 11 宜州同官!採 奮1、合26、珊124










額慶2(657) 11 新鄭 坐作進退 同銀の 7日後 奮4、新3、舎26、
五障 加115
高宗 額慶 5(660) 3 井州城北
奮4、新3、曾26、
冊124
麟徳2(664) 4 亡1¥山 奮4、新3、曾26、
明124











開元8(719) 8 召集の詔のみ残存 曾26
至徳2(757) 8 鳳淘府門 安史の乱後、長 奮10、新6、舎26、
安回復直前 加124
粛宗
至徳3(758) l 含元殿庭 長安凶復声:後
奮10、新6、曾26、
加124





武宗 曾昌 2(842) 7 左神策軍 新8

















開催月 雨背 南朝 北貌
西貌北周 五代
惰唐 北宋
1 。 3 3 1 10 
2 。 2 1 。 10 
3 。 。 3 18 
4 。 。 4 4 14 
5 。 。 3 。 6 
6 。 。 1 1 2 
7 。 。 7 2 5 
8 。 3 d 戸 2 16 
9 。 リ「 8 8 
10 。 2 2 9 23 
11 6 。 1 8 8 
12 1 。 1 4 10 
閏 。 1 1 。 2 
不明 。 。 3 
議武の開催月表6議武の曾場
時 イ七 }jit 五代 北宋
郊外 8 15 12.5 
殿庭・域内諸施設 3 5 43 
軍管・手立場 2 2 22 
苑池 1 1 I 15.5 
不明 3 2 17 






時 代 唐 五代 北宋
坐作進退 1.5 I I 
戦陣 0.5 。13 
水戟 1 o I12.5 
砲・発機石 。。8 
弓重苦 。 0132.5 
各種武技 。I 12 
格闘 。 1 。
不明 14 22 31 
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皇帝 年 次 月 到 象 賜物 典 擦
乾徳2(964) 3 水軍将士 衣 長5
太組 開賓7(974) 8 軍人 主 宋3、長15
開賓9(976) 8 吊 宋3、長17
太平興園 2(977) 9 崖翰(指揮者) 金帯 宋260、合趨9-5
太宗
太平興園 5(980) 12 禁軍校・衛士 嬬袴 長21
太平興園 9(981) 4 武士 吊 宋ト 113、長25、玉115
至這3(997) 11 王貴(優秀者) 主 長42
成平4(1∞1) 8 主 宋6、干:145
長宗
景徳2(1005) 7 優秀者 羊.i凶・銭 玉145
大稽 1(1017) 9 衛士 E主 長90
天蕗2(1018) 4 将士 「賜物j 長91
天東 9(1031) 3 軍士 主 舎穫9-8
仁宗 景祐4(1037) 8 昇進釘象から外れた者 室長 合鵡9-8
至和 1(1054) 10 街上 主 玉145
匝日寧6(1073) 10 軍校兵士 銀 干一145
神宗
元県 4(1080) 4 茶 台機9-9
元皇4(1080) 9 授官釘象から外れた者 銀・絹・銭 合趨9-9
元豊6(1082) 1 授官釘象者 抱・き5・銀帯 曾i[t遵9-9、玉145
哲宗
元結5(1090) 12 禁軍(長編は楚軍に作る) 銀様、山吊 宋17、長453
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such a position can be confirmed only after the ruling order of the dynasty was
shaken, when revolts occurred successively in the reigns of King Li and Xuan and
when the full-fledged foreign campaigns of King Kang's reign were viewed in
hindsight. The inscription on the Lai pan vessel reflects the historical
consciousness of the later Western Zhou. The joint record of the foreign
expeditions of Kings Zhao and Mu and the silence on the exploits of kings Gong,
Yi t~.=E, Xiao, and Yi ~.=E were carried on in the later historical sources.
MILITARY CEREMONIALS AND SOCIAL ORDER IN THE PERIOD
OF UPHEAVAL BETWEEN THE TANG AND SONG DYNASTIES
MARUHASHI Mitsuhiro
This study focuses on military ceremonials, and in particular the imperial hunt
EB 1m and military drills ~iEt, in analyzing how social order was meditated by
military affairs in the period of upheaval between the Tang and Song dynasties.
In the early period of the Tang dynasty the emperor, foreign embassies,
leading civilian and military officials, soldiers and ordinary citizens would all
assemble for the imperial hunting expeditions and ceremonial military drills. These
assemblies served as representations of the Tang imperial order. The participants
would follow a program prescribed in the classics and jointly conduct military
exercises. They would thereby confirm their individual places in the imperial
order. Moreover, in the case of the imperial hunt, a portion of the game that had
been caught during the hunt was shared by the participants in a communal meal,
and another portion was used as an offering at the tomb of the imperial ancestors.
This practice also emphasized the unity of the entire empire, including the imperial
ancestors.
Military ceremonials, however, changed greatly as time passed. In the case
of the imperial hunt, the practice of the emperor and his subjects exchanging the
game taken and other items spread during the late Tang. Then in the Sung, the
practice of offering game to the imperial tomb itself died out. In short, the fact
that the fruits of this military training were shared in a reciprocal, quid pro quo,
manner by sovereign and subject rather than shared communally among the
members of the empire, was important as a turning point in the mediation
between the two.
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full representation of the entire empire on the parade grounds became a rarity,
the emperor would make imperial progresses to specific military camps, evaluate
the military skills of the officers, and make awards.
To summarize, in both ceremonials that which mediated between sovereign
and subject were practices like military training or the sharing of game, whose
context shifted from what was essentially a military one to an individual
relationship of reciprocity unrelated directly to the military. In other words, the
motivation to mediate the social order through military means faded greatly. By
the time of the late Song dynasty, the continued existence of the two ceremonials,
which had lost their essence, came into question.
TRIBUTE GRAIN ~!~i AND ITS SURPLUS ~*
DURING THE MING DYNASTY
TAGUCHI K6jir6
The aim of this study is to illuminate the financial act of grain tribute ~! jI
system and its relationship to the non-institutional factors such as physical
distribution of the time.
By establishing its political and military center in a location far from the
principal sources of the land tax, the Ming dynasty was required to invest
resources in establishing material supply lines and maintaining their stable
operation. Given the high cost of such operations, the bulk goods such as grain
could not continue to be sent to Beijing endlessly. In accordance with the increase
in the number of the people involved, the amount of individual payments was
naturally limited. One of the countermeasures chosen as most appropriate was the
allotment of one dan 15 per month as the grain ration for both soldiers and
officials. This allotment was fundamentally maintained even after 1522 when the
collection of tribute grain ~!~i was remarkably commuted to silver. In this case,
the short-term decrease in the amount of tribute grain collected in kind was not in
the least the result of the general preference for employing silver as payment,
even if payment in silver was indeed an important factor in easing the operation of
the governmental finance. After a period of trial and error, the method of paying
two months of the ration to the military in silver became fixed in 1582.
The monthly allotment of one dan of grain alone cannot be presumed to
indicate that there was consumer's surplus in a numerical sense. Therefore,
-3-
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